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Telah dilakukan panal1t1an teRtangpenggunaan pat1 s1ngkong dan 
pati sagu s\:b.3ga1 bahan penghancur (,.d,1s1nta9ril'. pada pembuatan 
tabletV1o;orm. . .~~ . • • 
Formu1,a baku ( stcndar ) yang d1paka1 ~~alahfo~ula yang ~qrcan-
. . '" itum dalam Form~llarium Der Naderlandse .l\pothek;;;rs 1968•• 
"'r",. 	 '­
Has11 yang d1pero1eh a'd~lah ·baik pat1 s1ngl<ong maupun pet1 satu 
dapat di .pakai sehagab;zat pengl'tancur pada pc-mbuitan tablet V10- • 
. . 
form. 
Daya penghancur pati s1ngkong 1ebih bqsar..dari pat1 kan4nn Cl!an 




J U D U L 	 PENELITIAi\! TEr:rrANG PENGGUNrIM~ Pl\TI SINGKONG DAN PAT! 
SAGU SEBl\Gf\I Bj~HAr4- PENGHANCUR ( DISWTEGRAM PAD;I\ PEI'·1­
BUATt.i'! TABLET VIOFORN ). 
...
. 
AUT 0 R 	 Ora. r·!y. Soemart1na Soebahag1onoi 
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